A Written Report to the Feudal Lord by Kyosuke Fujimori,copied by Yasunobu Nagashima : Transcription and Commentary by 神崎, 直美
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